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APRESENTAÇÃO 
 
Os anos noventa se encerram, mas não a revista, que se afirmou, ganhou 
projeção e, como é, continua a acolher em suas páginas artigos de interesse para a 
comunidade de historiadores e áreas afins!  
Das marcas do espaço às fronteiras do tempo, percorrendo os caminhos da memória, os 
relatos de viajantes, cruzando a literatura com a história e formulando questões para o 
seu próprio entendimento como disciplina, a história se amplia e afirma. Tais são as 
contribuições dos textos de Ettore Finazzi-Àgro, Maria Angélica Zubaran, Vera Follam 
de Figueiredo, Sílvia Regina Ferraz Petersen e José Rivair Macedo para este número 12 
daAnos 90.  
A comunicação, a opinião pública e a recepção são eixos que agregam um outro 
conjunto de textos, que discutem desde a ação política no século XVIII francês até a 
televisão e o cinema brasileiros, passando à reação católica ao comunismo, através dos 
artigos de Adriano S. Lopes da Gama Cerqueira, Valério Cruz Brittos, Miriam de Souza 
Rossini e Carla Simone Rodeghero.  
Uma boa leitura para um final de década.  
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